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Rédaction
1 L’apparition  d’une  douzaine  de  sceaux  de  “généraux”  de  l’un  des  quatre  “côtés”  de
l’empire sassanide a mis en évidence que ces personnages, parmi les plus importants de
l’État,  portaient  aussi  d’autres  titres,  correspondant  peut-être  à  des  fonctions
“administratives”  antérieures.  Si  certains  de  ces  titres  ne  sont  pas  attestés  ailleurs,
d’autres sont mentionnés dans l’historiographie. La confrontation de cette dernière aux
sources sigillographiques met en relief les confusions chronologiques symptomatiques de
la tradition littéraire.
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